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L'educació especial a Catalunya. 
Balarq de present i reptes de futur 
Cristina Pellisé i Pascua1 
Per poder valorar la situació de l'alumnat arnb discapa- 
citat en els centres educatius hem de repassar breument 
la situació general de l'educació per a tot l'alumnat i els 
reptes que té plantejats actualment el professorat da- 
vant la diversitat existent a les aules. 
Si convenim que estem en un moment de grans can- 
vis socials, que evidentment afecten també l'ambit esco- 
lar, com ara l'aparició de noves i potents tecnologies que 
permeten l'accés als coneixements de maneres fins fa 
poc inimaginables i que qüestionen la transmissió oral 
tradicional a les escoles; el sorgiment de nous sabers 
necessaris per viure a la societat del segle XXI; la crisi de 
valors morals i socials en que esta immersa la nostra 
societat i la dificultat que aquest fet comporta per acor- 
dar socialment quins són els límits de les llibertats indi- 
vidual~ en el nostre context; i si constatem que tot aixo es 
tradueix a l'escola en dificultats a trobar els límits entre 
l'educació en la llibertat individual i la necessaria disci- 
plina positiva que permet gestionar la convivencia en els 
centres educatius i, en definitiva, viure en societat, ens 
adonarem de la complexitat de la tasca docent diaria. 
Si a aixo hi sumem la diversitat de cultures presents 
a l'aula i la sobrecarrega dels currículums escolars de les 
diferents arees, facilment entendrem el malestar actual 
del professorat en general. El que els demana la societat 
és gairebé missió impossible. 
En aquest context, els professionals que ens dedi- 
quem a la coneguda com a educació especial hem d'enten- 
dre i assumir que, per a la majoria del professorat, 
aquesta educació especial -o dit d'una altra manera, l'e- 
ducació de l'alumnat arnb necessitats educatives espe- 
cials vinculades a discapacitats i basicament a retard 
mental- és un punt més dels molts que tenen a resoldre, 
i que sols acceptant d'entrada aquesta premissa i aju- 
dant-los a buscar estrategies que permetin gestionar 
millor la diversitat a l'aula -la discapacitat entre aques- 
ta diversitat- podrem millorar l'atenció educativa a 
aquest alumnat i, a la vegada, a la resta d'alumnes. 
Crec que és utopic pensar que per a cada un dels alum- 
nes arnb necessitats educatives especials vinculades a 
discapacitats, el professorat pot realitzar una programa- 
ció individualitzada o una adaptació curricular individua- 
litzada de diverses o totes les arees, ja que, si ens fiem de 
l'estadística, en una aula un professor no sols tindra, de 
mitjana, un 1,5% de l'alumnat arnb discapacitat, sinó que, 
a més, també n'hi hauri fins aproximadament un 20% 
arnb altres diversos problemes d'aprenentatge, alumnes 
que també s'han d'atendre i que s'ha d'aconseguir que 
aprenguin i progressin. 
Si volem que a l'escola ordinaria hi tingui cabuda 
tothom, alumnes arnb diferents capacitats i diversos 
interessos, i que tothom progressi en la mesura de les 
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seves capacitats, interessos i motivacions, necessitem 
als centres docents els recursos hu:mans i materials sufi- 
cients per portar-ho a terme pero, sobretot, hem de 
potenciar canvis metodologics que vagin més en115 de 
l'atenció a un alumne en concret i facilitin el treball a 
l'aula arnb tot el grup d'alumnes. 
En aquest sentit hi ha moltes estrategies de treball 
que han demostrat la seva efectivitat, corn ara l'aprenen- 
tatge o la progamació multinivell, el treball cooperatiu, 
el treball per projectes, les tutories entre iguals i moltes 
altres estrategies metodologiques que faciliten el treball 
a l'aula arnb un alumnat heterogeni i, per tant, també 
arnb l'alumnat arnb discapacitat. Com a primera mesu- 
ra, doncs, per millorar l'atenció a l'alumnat arnb discapa- 
citats, ens hem de centrar en l'elirninació de les barreres 
que poden dificultar l'aprenentatge, que basicament són 
metodologiques i organitzatives. 
Aixo no és contradictori -més aviat és complementa- 
ri- arnb la necessaria personalització de l'oferta educati- 
va i curricular per a l'alumnat arnb discapacitat. Entenc 
per personalització l'elaboració de plans educatius indi- 
vidualitzats per a aquest alumnat. 
Aquests plans que parteixen d'una valoració inicial 
haurien de recollir i sistematitza~r tots els suports que 
rebra l'alumne (logopedia, fisioteripia, classes de reforq 
etc.), les arees d'aprenentatge que cursara, l'emplaqa- 
ment on es realitzaran aquestes activitats, i fins i tot 
haurien d'incloure aquelles activitats que es puguin rea- 
litzar fora del marc escolar pero que tinguin una funció 
clarament educativa. Haurien de servir corn a carta de 
navegació per planificar l'educaciip d'un curs -o d'un cert 
període de temps- per a 1'alumna.t arnb moltes dificul- 
tats per aprendre. Juntament arnb aixo hauríem de 
potenciar la figura del referent o coordinador del pla edu- 
catiu individualitzat corn a persona que coordina la resta 
de professionals que hi interverien, que anticipa les 
necessitats de l'alumne i que serveix a la família corn a 
interlocutor principal. Dins d'aquest marc les actuals 
adaptacions curnculars individualitzades, simplificades 
pel que fa a l'estmctura formal, n'haurien de formar part 
corn a programacions adaptades d'unes determinades 
materies, si fa al cas. 
He comencat aquest article aEirmant que l'educació 
de l'alumnat arnb més dificultats per aprendre no es pot 
abordar ailladament de la resta, i he intentat exposar 
alguns arguments que crec que justifiquen aquesta afir- 
mació. Pero a la vegada em sembla que és necessari que 
el professorat tingui informació sobre les necessitats 
educatives individuals, no necessariament especials, 
que pot generar una determinada discapacitat a fi d'eli- 
minar, tant corn sigui possible, les barreres que dificul- 
ten l'aprenentatge de l'alumne i la seva participació en 
les activitats educatives. 
Proposo alguns exemples que ajudin a entendre a 
que m'estic referint. Primer exemple: un alumne sord 
arnb una protesi auditiva ben adaptada pot necessltar a 
l'aula una emissora de freqüencia modulada que li per- 
meti aillar la veu del professor o professora de la resta de 
sorolls ambientals i, arnb aquest recurs, la seva com- 
prensió i el seu rendiment escolar poden millorar més 
que arnb unes classes particulars de suport per explicar- 
li allo que sense l'emissora no hauria pogut entendre 
junt arnb la resta de companys durant l'hora classe. Un 
altre exemple pot ser la traducció al Braille dels llibres de 
text per als alumnes cecs. O encara un altre: si hi ha un 
alumne arnb cadira de rodes, caldra tenir cura d'ubicar la 
seva aula en un lloc del CEIP O de 1'1~s sense barreres arqui- 
tectoniques (o arnb les mínimes possibles barreres), i de 
potenciar entre els companys conductes solidaries orga- 
nitzades pel que fa a l'ajut en els desplaqaments, arnb la 
qual cosa es pot arribar a fer innecessaria la presencia 
d'un auxiliar d'educació especial i no provocar cap dis- 
torció en l'organització del centre. 
El mateix passa arnb els anomenats en la cultura 
anglosaxona trastorns d'aprenentatge i que en la nostra cul- 
tura no tenen un nom que els englobi (dislexia, hiperacti- 
vitat, síndrome Gilles de laTourette i molts altres); i, si ho 
volem ampliar, de vegades també arnb la superdotació. 
Sovint la manca de coneixement fa que el professoro.t vis- 
qui corn a barreres insuperables allo que no són més que 
les característiques propies del trastorn d'aprenentatge o 
de la superdotació i que, llegit en termes de necessitats 
individuals, pot plantejar reptes, necessitar camins alter- 
natius per superar les barreres d'aprenentatge, etc., pero 
que mai no es pot interpretar corn a dificultats insupera- 
bles. Respecte a aquest tema el Departament dlEducació 
té penjades a la pagina web dels EAP (www.xtec.es/eap) 
una serie de guies per al professorat que poden ajudar a 
una primera aproximació a l'aula d'aquest alumnat. 
Menció a part mereix l'abordatge de l'educació de l'a- 
lumnat arnb retard mental i arnb problemes de salut 
mental.Tot el que he dit fins ara serveix perfectament per 
a ells, pero també és cert que en determinats moments 
cal prendre decisions difícils relacionades sobretot arnb 
el seu emplaqament i arnb els seus aprenentatges es- 
colars. 
Pel que fa a la situació de l'alumnat arnb retard men- 
tal, varia molt l'abordatge educatiu si aquest alumne 
esta sol al seu grup i sobretot a la seva escola, o bé si 
assisteix a un centre arnb unitats de suport a l'educació 
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especial o unitats d'educació especial o a un centre d'e- 
ducació especial. No entraré, per obvia, en l'analisi que 
aquesta diferent ubicació comporta quant a recursos 
humans disponibles per atendre'l, pero sí que vull parar 
atenció en el fet que encara massa sovint prioritzem arnb 
aquest alumnat, i fins més enlla del que sembla raona- 
ble, les anomenades arees instrumentals -és a dir, lectu- 
ra, escriptura i matematiques- juntament arnb les que 
anomenem activitats manipulatives. No voldria que 
se'm malentengués ni que ningú pogués pensar que 
estic dient que no cal esmercar tots els esforcos possi- 
bles (pero també raonables) en l'aprenentatge de la lec- 
toescriptura i les matematiques. El que intento explicar 
és que els altres aprenentatges que es fan a l'escola (lite- 
ratura, historia, música, ciencies socials, idiomes ...) ser- 
veixen per transmetre a l'alumnat en general allo que en 
generic anomenem cultura i que se suposa (jo n'estic 
convencuda) ajuda a millorar la qualitat de vida i a 
aprendre, entre altres coses, a gaudir del que ens envol- 
ta. Doncs bé, si acceptem que tenir més cultura ajuda-dit 
d'una manera simplificada- a viure millor, no podem 
renunciar tan facilment a la possibilitat que el nostre 
alumnat arnb retard gaudeixi i entengui el que l'envolta, 
encara que sigui en una mesura diferent, personal. Per 
aprofundir en l'abast i en el sentit de l'educació de les 
persones arnb retard mental és molt interessant el llibre 
Aulas inclusivas de Susan i William Stainback (Ediciones 
Narcea, 1999). 
Respecte als problemes de salut mental que tant pre- 
ocupen els centres, l'administració educativa i la societat 
en general, els experts ens diuen que la seva incidencia 
és cada vegada més gran entre els infants i joves, i que 
despunten durant l'adolescencia. La meva experiencia 
professional m'ho confirma: les fbbies escolars, els pro- 
blemes relacionats arnb les conductes addictives, les 
conductes disruptives greus, malauradament cada vega- 
da són més presents entre l'alumnat. Al meu parer, 
aquestes situacions no es poden abordar, almenys en el 
seu moment de crisi, des de l'imbit educatiu i demanen 
una intervenció de l'ambit sanitari. Ara bé, la incidencia 
de la malaltia mental no és tan gran com els mitjans de 
comunicació i el nostre imaginari col.lectiu ens poden 
fer pensar. Hem d'aprendre a llegir les diferents adoles- 
cencies, arnb la seva complexitat, i també hem de ser 
extremament curosos de no etiquetar com a malalts 
mentals una gran quantitat d'alumnes que, certament, 
costen d'entendre pero que podem ajudar, com diu el 
psicoleg Francesc Vila, arnb una altra mirada, escoltant i 
procurant entendre els seus arguments. Molts d'ells són 
alumnes arnb una llarga trajectoria de fracassos esco- 
lars, arnb actituds provocatives i sovint poc adaptades 
socialment, als quals ens costa valorar en l'ambit educa- 
tiu, pero que en el fons el que demanen a crits, arnb tot 
aix6, és la nostra atenció d'adults. Hem de repensar l'o- 
ferta educativa per a aquest alumnat, pero sobretot hem 
de procurar enfocar la nostra acció educativa arnb 
aquesta altra mirada a que abans feia esment. 
En conjunt,la situació de l'atenció a les persones arnb 
discapacitat a Catalunya crec que és forca positiva; cer- 
tament la Llei 1311982, de 7 d'abril, d'integració social 
dels minusvalids (LISMI), arnb més recursos i potser arnb 
una voluntat política més sostinguda s'hauria pogut 
aplicar durant aquests anys més decididament, pero és 
de justícia reconeixer que, en concret, el Departament 
d'Ensenyament/EducaciÓ va fer seus els principis inspi- 
rador~ d'aquesta llei i va procurar aplicar-los en els cen- 
tres escolars. La situació actual és de cobertura total 
d'escolarització de l'alumnat arnb discapacitat i d'im- 
puls decidit de la inclusió escolar, i de destinació de 
recursos humans i materials en la seva atenció. 
Actualment ningú no qüestiona l'assistencia a l'es- 
cola ordinaria de l'alumnat sord, cec o arnb discapacitats 
físiques. Tothom té clar que s'eduquen i aprenen arnb i 
com la resta d'alumnat corrent. Hem de fer encara un 
esforc de formació i informació per ajudar a aconseguir 
que aixo també sigui una realitat per a l'alumnat arnb 
retard mental. Si treballem per eliminar les barreres a l'a- 
prenentatge arnb canvis metodologics i organitzatius, i 
també arnb recursos humans i materials de suport al 
professorat de les diferents arees, aixo pot ser una reali- 
tat. Aquest és el repte actual en els centres educatius. 
Aquest avenc cap a la inclusió és imparable, camina 
arnb forqa arreu del món. El convenciment de gran part 
dels professorat, del món associatiu i sobretot de les 
famílies fa impossible d'aturar. Ara bé, hem de vigilar de 
no quedar-nos sols en aquells aspectes que són facils de 
visualitzar i que a un observador no expert li puguin 
semblar un gran pas endavant. Els que tenim certa expe- 
riencia arnb les necessitats de l'alumnat i, en general, de 
les persones arnb discapacitat sabem que a moltes d'a- 
questes persones els cal un acompanyament al llarg de 
la vida, i que aixo s'ha de planificar bé. 
L'elaboració de plans d'intervenció individualitzada, 
que s'haurien d'iniciar arnb l'atenció primerenca, conti- 
nuar durant l'etapa escolar i en sortir de l'escola, crec 
que seria un bon camí. Aquests plans haurien d'identifi- 
car les necessitats d'aquestes persones en cada etapa de 
la seva vida i a la vegada els suports a que tenen dret. 
Portar-los a terme demana un esforc de sistematització i 
de coordinació interdepartamental que sols sera possi- 
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ble si existeix una llei que així ho determini i que esta- 
bleixi: clarament, a la vegada, la cartera de serveis als 
quals tenen dret les persones arnb discapacitat. 
Aquesta idea em sembla que surt recollida en l'ano- 
menada llei de dependencia, de la qual tant es parla últi- 
mament. No la conec a fons pero, ateses la complexitat i 
la singularitat de les diferents discapacitats, no estic 
segura que no calgui una llei propia o, corn a mínim, un 
desplegament normatiu a part que estableixi clarament 
les prestacions a les quals tindran dret durant la seva 
vida les persones arnb discapacitats. 
En aquest sentit és de justícia fer esment d'una ini- 
ciativa del govern de la Generalitat de Catalunya pione- 
ra a 1'Estat espanyol, la qual des de fa anys vetlla per 
aquesta coordinació interdepartaniental. Em refereixo al 
Decret 307193 de 28 de setembre de creació de la comis- 
sió interdepartamental per a la coordinació d'actuacions 
de l1AdministraciÓ de la Generalitat adrecades als in- 
fants i adolescents arnb disminució (CTIC). Aquesta 
comissió, en bona mesura, ha facilitat molt la coordina- 
ció i molts projectes comuns entre els departaments que 
la integren, que són Educació, Salut, Benestar i Família i 
Justícia, pero li ha mancat el desplegament temtorial i, 
d'altra banda, el caracter consultiu pero no vinculant de 
les seves propostes li ha restat forca al llarg d'aquests 
anys. Actualment es vol donar un nou impuls a aquesta 
comissió, arnb mesures, entre altres, corn ara la incorpo- 
ració de representants dels municipis i l'elaboració del 
mapa de la sectorització de tot Cal alunya en CTIC locals. 
En concret en l'imbit educatiu, hi ha mesures de 
millora que sense gaire cost addicional es podrien imple- 
mentar: 
Com a mesura més immediata de millora, es pot avan- 
car en la difusió de les bones practiques existents, pero 
sobretot caldria instaurar de manera decidida l'ava- 
luació sistemhtica de les experiencies engegades a fi 
d'identificar-ne els punts forts i els punts febles. Aixo 
ens permetria recórrer el camí arnb més seguretat i 
anar reconduint aquelles experiencies que no esti- 
guessin prou ajustades, a la vegada que ajudaria l'ad- 
ministració educativa a fonameritar millor i de manera 
més segura les decisions que cal anar prenent. 
Un altre punt a revisar per recuperar-ne les finalitats 
són els dictamens previs a la matnculació que prescnp- 
tivament realitzen els equips d'orientació i assessora- 
ment psicopedagogic (EAP) a l'alumnat arnb necessitats 
educatives especials. Considero que, arnb el temps, 
aquests dictamens han perdut bona part de la seva 
finalitat, que no era altra que orientar les famílies per 
ajudar-les a triar la millor escola per als seus fills i, 
alhora, fer una previsió inicial dels suports necessaris 
en l'escolarització de cada alumne corn a pas inicial 
del pla educatiu personalitzat, suports que fins ara 
anomenem ACI i que acabem confonent arnb el fet d'a- 
daptar el currículum de les diferents arees. Actual- 
ment passa massa sovint que els pares de nens i nenes 
arnb discapacitat viuen el procés de dictamen arnb 
autentica angoixa, en part deguda a la seva creenca 
que ~ ' E A P  pot decidir on pot i on no pot matricular-se el 
seu fill o filla. 
D'altra banda, hi ha tot un debat entre els professionals 
de l'educació sobre quins alumnes són de dictamen, 
quins són de dictamen pero no tenen dictamen, quins 
sense ser de dictamen tenen necessitats educatives 
especials ..., del qual costa veure la utilitat més enlla de 
la d'ordenar categories d'alumnat. 
Hem de fer també una reflexió seriosa sobre corn s'han 
de prendre les decisions curriculars i d'avaluació i 
acreditació per a un determinat alumne arnb discapa- 
citat, en el marc de l'avaluació de tot l'alumnat d'un 
determinat centre educatiu. 
També és necessari que ens posem d'acord en el que 
volen dir, corn s'han de fer i qui ha de fer els plans edu- 
catius personalitzats i en que es diferencien d'una ACI. 
Avanco la meva opinió sobre aixo: crec que, en el marc 
de l'organització educativa actual, els plans educatius 
individualitzats competencialment els haurien de 
liderar els professionals dels equips d'orientació i as- 
sessorament psicopedagogic (EAP), i que les ACI les han 
de fer els professors i altres especialistes que treballen 
dia a dia arnb els alumnes. 
En un moment en que la formació al llarg de la vida 
s'esta imposant corn una necessitat, per a l'alumnat 
arnb discapacitat no tenim prou ben resolt l'acaba- 
ment de l'escolaritat obligatoria ni l'oferta postobliga- 
tbria. 
Un altre tema a abordar és la reconversió del sector de 
l'educació especial, és a dir, ens hem de plantejar 
seriosament quin és el futur dels actuals centres d'e- 
ducació especial. És evident que una major inclusió de 
l'alumnat en els centres ordinaris repercutiri en la 
matrícula d'aquests centres i que, a mitja termini, aixo 
pot portar al tancament de molts. 
En el tractament d'aquesta reconversió crec que hi ha 
dues idees clau a tenir en compte. 
La primera és no perdre els professionals que hi treba- 
llen i aprofitar-ne l'experiencia per donar suport als 
centres ordinaris, arnb els canvis normatius i anib els 
pactes sindicals que calguin, que ben segur seran pos- 
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sibles si administració, titulars dels centres d'educació 
especial i professionals s'hi posen d'acord. 
1 l'altra és ser respectuosos amb el dret a la diferencia 
queja reclamen algunes famílies de nens i nenes amb 
discapacitats molts greus. Si observem que ha passat 
en altres paisos europeus on no existeixen centres 
d'educació especial dependents dels respectius depar- 
taments d'educació, i que en la seva literatura pedago- 
gica parlen de la inclusió escolar total en el sistema 
educatiu, veiem que, en realitat, en aquests paisos sí 
que hi ha centres d'educació especial pero que depe- 
nen dels departaments de salut. Fins i tot els equiva- 
lents a alguns dels nostres centres d'educació especial 
es troben ubicats físicament en hospitals infantils. 
Al nostre país es va produir un gran avenc pedagbgic 
en considerar que tots els infants, sense distinció, són 
educables i per tant tots han d'estar escolaritzats du- 
rant una etapa de la seva vida. Procurem, doncs, no 
perdre els mitjans que ho fan possible. 
Entre les coses que actualment més preocupen les famí- 
lies hi ha: 
La dificultat d'escolaritzar els fills amb discapacitat en 
escoles properes al seu domicili, si pot ser a les matei- 
xes on assisteixen els altres fills. 
Que aprenen els seus fills a les escoles. 
La manca de continuitat en la intervenció dels profes- 
sionals dels diferents ambits, basicament l'educatiu, el 
sanitari i el social, cosa que els obliga a repetir multi- 
tud de vegades la seva historia personal i la del seu fill 
o filla. 
La manca d'una cartera de serveis que estableixi les 
prestacions possibles. 
Les transicions d'unes etapes de la vida a unes altres, 
sobretot el pas de l'escola al món adult. 
La tutoria i guarda legal dels fills quan els pares faltin. 
La vida independent, la inserció al món del treball, el 
lleure i les relacions socials 
Queden encara molts aspectes a millorar, moltes barre- 
res a eliminar en la vida de les persones amb discapaci- 
tat. Una manera relativament facil d'identificar les 
prioritats en els diferents ambits -educatiu, de vida adul- 
ta i món laboral i social- és escoltar-les, a elles i a llurs 
famílies; i, a partir d'aquí, posar entre tots (professionals, 
familiars i persones amb discapacitat) els mitjans per 
intentar respondre a aquestes necessitats. De segur que 
d'aquesta manera farem un pas endavant en l'objectiu 
pretes. 
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